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U ovom radu razmatra se problem primjene rezultata defektolo5kih istralivanja na podrudju de-
fektoloske prakse ili rehabilitacije. Analiziraju se teskoce koje stoje na putu primjene rezultata is-
tralivania; one imaju dijelom izvore na strani samih istralivada, a diielom na strani strudnjaka u
praksi. Posebno se razmatra problem primjene rezultata inozemnih istralivanja koia ss mogu podi-
ieliti u dvije vrste: al ona koja se bave takvih oblicima ponaiania osoba s telkodama socijalne inte'
gracije koje nastaiu preteZno kao direktna posljedica primarnog ostedenja i bl ona koja se bave tak-
vim oblicima ponasanja kori su preteZno sociialno uvjetovani. Rezultati istrativanja prve vrste u znat-
no su vedem stupnju primjenjivi u nas nego rezultati istrativanja druge vrste. gdje su redovito po-
trebne replikacije i proviere.
Primjena rezultata istraiivanja u praksi komplicira se time 3to u defektologiii u nas slre vi6e dolaze
do izra2aia relativno novi pristupi, a to su strukturni, multivarijatni i kibernetidki. Osobe s teskoca-
ma socijalne integracije shvadaju se kao bio-psiho-socijalne strukture {sistemil u kojima s€ znadenie
nekog ogtecenja odnosno poreme6aja ne mole objasniti ni razumieti ako se ono ne analizira u vezi s
cjelovitom strukturom i socijalnim kontekstom u kojem su se te osobe razvilale. Takve analize mo'
gu6e su samo primjenom metoda multivarijatnih analiza. Problem istrativania u defektologili raz-
matra se, nadalje, u kontekstu hipoteze o koordinaciji i hijerarhiji substruktura cjelovite bio-psiho-
-socijalne strukture te se argumentira shvadanje da o&edenje ne djeluje 
jednako na we substrukture'
O3te6enie predstavlla faktor noravnotete u bio-psiho-socijalnoj strukturi te je iodan od zadata-
ka defektologije da istraluje takve neravnotele i da ih kao praksa (rehabilitacila) ublalava odnosno
odstranjuje. U bio-psiho-socijalnoj strukturi postoje elementi koie molemo vi5e ili manje miie'
nlati pa je zadatak rehabilitaciie da metodama transformacije ponaSanja izaziva takve promjene. U
programiranju transformacije strukture koristan je kibernetidki pristup koji omoguduje sistematiC-
nost u konstrukciii i primjeni programa tretmana uz stalnu kontrolu postignutih posljedica i uz pravo-
vrromeno uno5enje korekcija i dopuna u postojedi pnrgram.
Novi pristupi u defektologiji ne iskljuduju klasidna 6esto univarijatna istralivanja ved al neka od
njih im{u samowojnu vrijednost, b) neka nntlu njima slule kao ishodiSta hipoteza za multivarijatna
istralivanja i cl klasidna istralivanja slule kao dopuna multivariiatnih istrativanja.
Novi pristup u istralivanju. a to su strukturni, multivarijatni i kibernetidki, trale u wrhu primiene
njihovih reziltata u praksi realizaciju vise teorijskih i praktidkih pr€tpostavki o kojima se raspravlia na
kraju ovog rada.
.Ovaj izvjeltaj dio je projektnog zadatka Fakulteta za dof€ktologiiu u Zagrebu pod naslovom 'Too-
rijske osnove. evaluaciie i projekcije rada s orcbama s te5kodama rccijalne integraciie", koiemu ie vo-
diteli prof . dr V. Kova€arid.
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1. UVOD
Ovo se izlaganje mo:e shvatiti kao iedan
od poku5aia da se premosti jaz izmeclu de-
fektologije kao teorije i podrudia istraiiva-
nja, s jedne strane, i defektoloSke prakse
odnosno primjene istraiivania u praksi, s
druge strane, jednom rietiu iaz izmedu de-
fektofogije i rehabilitacije.f aj iaz postoji i
mi ga osjedamo: osjedaju ga teoretidari i
istraiivadi kao i praktidari, ali vjeroiatno
svatko od niih sa wog stanovi5ta i sa svo-
jim implikacijama. Problem se komplicira
javljanjem relativno novih pravaca unutar
defektoloike teorile u nas, o Cemu je bilo
govora u prvom uvodnom referatu. Mi io5
nismo na5li adekvatan nadin prenoienja re'
zultata tradicionalnih ili klasidnih defekto-
lo5kih istraiivanja u praksi, a ve6 se javliaju
istraiivanja na temelju za defektologiju no-
vijih koncepcija koje su izraz suvremenih
tendencija znanosti o dovjeku krajem dva-
desetog stoljeda. Da bi se takva istraZivania
mogla primjenjivati, potrebno ie razmisliti
o pretpostakama koje le u tu svrhu potreb-
no ostvariti.
2. TEORIJA I PRAKSA. FUNDAMEN.
TALNA I PRIMIJENJENA ISTRAzI.
VANJA
U stadiju nerazvijenosti neke znanosti
ona podinje istraiivanja na temeliu nera-
zradenih teorijskih pristupa vodena naiv'
nom tendencijom 'bditavania" ili "snima-
nja" stvarnosti pa tako i stvarnosti koja
obuhva6a ponahnje 6ovjeka. Kasnile se
na temelju skupljenih podataka podiniu
razvijati teorije unutar koiih nastaiu hi-
poteze koje su vodi6 daljih istraZivania. Na
viSoj razini lavlja se tendencija izgradnie
jedne opCe teorije koja bi obuhvatila dita'
vu problematiku u ledan koherentan i ne.
protuslovan sistem. Na podrudju defektolo-
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gije postoie poku5aji da se izgradi ledna
takva teorija, npr. na Fakultetu za defekto-
fogiju u Zagrebu, iako je potrebno joS mno-
go napora i vremena da bi se to postiglo.
Postoie dvije razine provjere teorija. Teo-
rije sadrle ili iz njih proizlaze hipoteze ko'
jima se s pomodu istraiivanja teorijske kon-
cepcije podvrgavaju kontroli empirilskih
dinjenica. To se odigrava, dakle, na razini
istraiivanja. Druga je razina provjera teo-
rija i njima inpiriranih istraZivanja primie-
nom njihovih rezultata u praksi.
Primjena u praksi na podrudlu znanosti
o ponaSanlu dovjeka, pa prema tome i na
podrudju defektologije, ima, dakle, dvoia-
ku wrhu, od kojih nijedna nile vi5e ili ma-
nje vaina. Jedna je svrha provjera rezultata
istraZivanja u neposrednoj primieni, a druga
je wrha primjena zbog unapretlenla rada s
osobama s o3tedenjima ili poremedajima na
korist njihovu i na korist dru5tva kojemu
pripadaju.
Drugo jedno pitanje kofe je vaZno za od-
nos izmetlu defektolo5ke teorije (u kljudivSi
i istraiivania) i prakse povezano je s desto
isticanom dihotomijom prisutnom u mno-
gim znanostima (prirodnim i druitvenim)
pa i u defektologiji. To le problem odnosa
izmedu fundamentalnih i primijenjenih is-
traiivanja koji, dodu5e, nije isti u svim zna-
nostima.
Te5ko je ipak katkad povu6i o5tru gra-
nicu izmeclu jednih i drugih. Svakako da i
u defektologiji ima istraZivanja koja su
uvjetovana neposrednim potrebama prakse,
a ima ih moida 6ak i premalo. No i za tak-
va istraiivanja nuZng je da se kredu unutar
spoznaja fundamentalnih istralivanja, a u
drugu ruku ona predstavljalu njihovu eks-
tenziju na jednom pecifidnom podrudju
uz vlastitidoprinos koje jedno primijenjeno
istraiivanje pruila. Za defektologiju vaii
ono 3to Piaget istide kao opdi zahtlev na
znanosti o dovjeku, a to je da su one "poz-
vane da pruiaju sve znadainiie primiene, i
to u svim oblastima, ali pod uvietom da
razvijaju fundamentalna istralivania, ne
ogranidavajudi ih unaprijed u ime utilitar-
nih mjerila; jer ono Sto u podetku izgle'
da najmanje korisno moZe da bude naibo-
gatije po nepredvitlenim posljedicama, dok
podetno ogranidenje s obzirom na praksu
onemogu6ava da se ovlada skupom pitanla
i mo2e da dovede do zapostavljanja onog
5to je, u stvari, najneophodnije i najplodo-
nosnije" (Piaget, 1 979).
Nevolja je defektologije, kao Sto se to
dogatlalo i dogatla se i psihologiji, a joS
vi5e pedagogiji, 5to su bile primorane da se
bave primijenjenim aktivnostima (praksom)
prije no 3to su raspolagale s dovoljno znan'
stvenih spoznaja tako da je praksa nerijet-
ko postala prakticizmom. Uz taj, danas se
javlja i obratan problem: kako u defekto-
logiji primijeniti one spoznaje kojima danas
ona ve6 raspolaie, odnosno kako promije-
niti neke nadine miSljenia i djelovanja koii
jo5 dobrim dijelom prevladavaiu. To ie




Pitanje primjene defektoloskih istraziva'
nja u praksi izrailava se i u odnosu defek-
tolpgije i rehabilitacije. Mogu6e ie braniti
stanoviSte da ie rehabilitaciia praksiolo5'
ki aspekt defektologiie, odnosno da ona
predstavl ja pri mienu istraZivania defe kto lo-
gije. U najSirem smislu defektologiia le po-
drudle teorije i prakse koie se odnosi na
problematiku osoba s teSko6ama sociialne
integracije u koliko izvori tih te5ko6a leZe
u ottedenjima i poremeCajima, bilo organ'
ske bilo psihosocijalne etiologije i s time
povezanim odnosima sociialne sredine pre-
ma tim osobama. Predmet znanstvene dje-
latnosti defektologije je istraiivanje struk-
ture biotidkih, psihidkih i sociialnih uvieta
i zakonitosti ponaSania osoba s te5ko6ama
socijalne integracije, istraZivanje uvjeta i za'
konitosti transformaciie ponaSanja takvih
osoba u pravcu postavljenih druftvenih i
individualnih ciljeva i, s time u vezi, istraZi-
vanje sadriaja i metoda ostvarivanja progra-
ma rada s tim osobama. Rehabilitaciia se
sastoji u spredavanju (prevenciii), odstra'
njivanju, reduciranju, kompenzaciii i ubla'
Zavanju defektogenih i/ili socioegenih smet-
nji u osoba s te5ko6ama socijalne integra-
cije, u iskoriStavaniu njihovih potencijala,
poticanju i razvijanju njihovih pozitivnih
i dru5tveno<noralnih svoistava primjenom
metoda transformacije ponaSanja, 3to sve
ulazi u defektolo5ku praksu. Kao 5to je de-
fektologija transdiciplinarno znanstveno
podrudje u kojemu se sve viSe gube granice
pojedinih konstitutivnih disciplina, tako se
i rehabilitacija moZe shvatiti kao na defek-
tolo5kol znanosti (teorije i istraZivanja) ute-
meljeno transdisciplinarno jedinstvo meto'
da, sredstava, sadr2aja i organizaciie ospo-
sobljavanja osoba s otte6enlima odnosno
poreme6ajima u svrhu postizavanja sociial'
ne integracije.
Tako shva6en odnos izmetlu defektolo'
gije i rehabilitacije ponovno upuduie na
problem primjene defektoloikih istraiiva'
nja u praksi odnosno u rehabilitaciji, 5to
je upravo i tenor na5eg izlagania.
4. SADASNJE TESKOEE U PRIMJENI
DEFE KTOLOSrtn tsrRnZtvaue
4.1 lzvori teiko6a na strani istraiivada
Odgovornost za postoianie prepreka u
transferu rezultata istraiivania u defekto'
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lo5koj praksi djelomice leZi na samim istra-
Zivadima. lstide se katkad da spoznale is-
traZivadkog rada u prvom redu upotreblja-
vaju istraZivadi, dok istovremeno rezul-
tati istraZivanja ne pronalaze spremno svoj
put u glave praktidara u obliku koji bi bio
zaista koristan ili primjenljiv za svakidaS-
nje probleme (Havelock, 1969). lmamo
dakle istraZivanja za istraiivade kojima se
oni koriste za daljnla istraiivanja koja se
na taj nadin oploduju, ali ostaju zatvorena
u svom teorijskom krugu (Standie,1982l.
Takvo le stanje shvatljivo ako se radi o
fundamentalnim istraZivanjima rezultati
kojih ie se u buduinosti pokazati korisni-
ma za praksu, ali je neopravdano aku su u
. pitanlu primijenjena istraiivanja koja bi
trebala neposredno koristiti praksi.
Postoii, metlutim, jedna druga okolnost
koja stvara teSkoce u primjeni rezultata is-
traiivanja. Poznato je da postoje stanovite
razlike izmetlu iezika kojim se slu2e istra-
iivadi i jezika koli bi bio razumlliv onima
koji bi trebali ta istraiivanla primjenjivati
u praksi. Jedan od uzroka te5ko6a primjene
rezultata istraZivanla leii u nerijetko nagla-
Senoj ezoteridnosti tekstova kojima se oni
prikazuju: oni su destoprimjereni znanstve-
noi javnosti. ali ne i strudnoj. Tehnizirani
oblici prezentiranja proizaSli iz nekih suvre-
menih sloienih metoda istraZivanla i obra-
de podataka stvaraiu i nekim dobrim prak-
tidarima te3kode u razumijevanlu tekstova,
katkad ih od nlih odbijaju ili prisiljavaiu
da najvainije dijelove tekstova - one koji
se odnose na matematidko-statistidku ar-
gumentaciju - jednostavno preskadu. Tai
se problem moie rijeSiti naporima s obje
strane u pravcu konvergencije: istraZivadi,
bar u sadaSnjoj situaciji joS nedovol! re os-
posobljenosti praktidara, trebaju u znatno
ve6oj mjeri nego do sada obia5njavati pos-
tupke istraiivanja kao i metode matematid-
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ko-statistidke obrade i argumentacije i
prezentirati zakljudke u takvom obliku koji
6e olakSati njihovu primjenu; s druge stra-
ne, praktidari treba da se oposobllavaju
kako bi postali stvarni konzumenti rezul-
tata istraZivanja.
4.2 lzvori teiko6a na strani struCnjaka u
praksi
Poznato je da slaba protodnost rezultata
istraiivanja u praksi ima izvor i u samim
strudnjacima koli u nloj rade. Evo koji to,
prema naSem mi5ljenju, mogu biti izvori:
a) Nedovoljna osposobljenost defektolo-
ga koja se, naravno, ne mo2e generalizira-
ti, ali vjeroiatno vaZi za dobar dio nlihove
populacije. Jedan dio odgovornosti za tu
dinjenicu leZi, naravno, na kadrovskim rad-
nim organizacijama koje osposobljavaju de-
fektologe, eventualno na parcijalnoj nepri-
mjerenosti programa studiia, ali ne smile se
zanemariti i nedovoljni rad defektologa na
samoobrazovanju odnosno samoosposoblla -
vanju. Ne dini nam se izli5nim spomenuti
ovdje nedovoljnu kulturu ditanja i prade-
nja strudne i znanstvene literature.
b) Nedovoljna teZnja u jednog dijela de-
fektologa da stvaraladki primjenluju spoz-
naje dobivene tokom studija i one koje
proizlaze iz istraZivanja. Neki su skloni sta-
noviStu da im i studij i istraZivanja trebaju
pruZiti gotove recepte za praktidan rad.
Ako istraiivanja takve recepte ne pruiaju,
onda se ona smatraju irelevantnima; te je
posljedica nedovoljne motivacije za stvara-
laStvo.
c) Pbstoji dosta proSireno mi5ljenje da
se rad defektologa svodi na odgoj i specijal-
no obrazovanje. Takvo ogranidenje rada de-
fektologa sutava i njihov interes za one
znanstvene i strudne radove koji se bave
npr. problemima prevencije i dijagnostike,
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analizom uvjeta i zakonitosti nastanka tes-
ko6a socijalne integracije, istraZivanjima u-
vjeta i zakonitosti transformacile ponaSa-
nja koii obuhvaia Siri raspon'postupaka od
samog klasidnog odgoia i obrazovanja itd'
Treba, dakle, mnogo toga mijeniati u na'
Sim stavovima i postupcima, ako Zelimo
unaprijediti defektoloSku praksu odnosno
rehabilitaciju.
4.3 Problem strateske primiene rezultata
istralivania
Ne radi se samo o pronalaZenju na6ina
Sto uspjeSnije individualne primjene rezul-
tata istraZivanja u praksi vei i o onome 3to
bismo nazvali problemima njihove strateSke
primjene. To znadi da su neka istraZivania
organizirana i obavljena tako da mogu pos-
luZiti kao polazi5ta odretlene politike 5irih
razmjera na podrudju rehabilitaciie osoba s
te5koiama socijalne integracije. Kao primje-
re uzimamo istraZivanja koja je Fakultet za
defektologiju u Zagrebu provodio u vezi s
problemima odgojno--obrazovne integraci-
je djece kognitivnog razuoia u redovne Sko-
le kao i istraiivanja efikasnosti zavodskog
tretmana maloljetnika. eini nam se da ova
istraZivania mogu posluZiti praksi upravo u
pravcu poboljSanja politike i organizacije
rada s tom djecom u redovnim Skolama.
Naravno da slidne konstatacije vrijede i za
neka druga na5a istraiivanja. Eventualne
teiko6e u primjeni takvih istraiivania ana-
logne zu ranije spomenutima u vezi s in-
dividualnom primjenom.
4.4 Problem primiene inozemnih istraiiva'
nia
Primiena inozemnih istraZivanla uvjeto-
vana je poznavanjem stranih iezika i dostup-
noSdu literature. Niie potrebno posebno
isticati koliko je vaZno pra6enje inozemnih
istraiivania ne samo za istra2ivade vei i za
praktidare. Ovo posljednje se moie diniti
visokim zahtievom, ali ie on nuZan ako dois-
ta Zef imo izdidi praksu na vi5u razinu.Zna-
nost je internacionalna i ona treba prela-
ziti granice politidke podjele zemalja. lma,
metlutim, dovoljno razloga za razlikovanje
dvije glavne vrste inozemnih istraZivanja s
obzirom na moguinost njihove primjene u
nas:
a) U prvu vrstu spadaju istra2ivanja koja
se bave takvim oblicima ponaSanja i doiiv-
ljavanja osoba s te5ko6ama socijalne inte-
gracije koji nastaju preteZno kao direktna
posljedica primarnog oSteienja. Npr. poz'
nato je da u slijepe i u gluhe djece (narodi-
to ako su ta oiteienja kongenitalna ili pos-
toje od rane dobi) dolazi do reorganiza-
cile senzorike (rekli bismo, nastaje nova
senzoridka struktura), do promienau struk'
turi kognitivnih funkcija uop6e, da se po-
sebno u slijepe djece javlja problem mobili-
teta i spacijalne orijentacije, a u kongeni-
talno i rano ogluSjele djece problem stie-
canja glasovno-verbalnog govora, da u
mentalno retardirane djece nalazimo oso-
bitosti ne samo s obzirom na kvantitativ-
no zaostajanje u kognitivnom razvoju veC
i kvalitativne razlike itd.
lma, nadalje, velik broi istraiivania kola
stoje pod minimalnim utidcajem sociial-
nih prilika u kojima su ona izvr5ena' Kao
primjere navodimo istrativanja Furtha o
odnosu miSljenia i govora u gluhih osoba
(Furth, 1966; 19731, Aungsta i Fricka
(1964) o utjecaiu nedovoljno razviiene in'
trapersonalne fonematske diskriminacije na
pojavu teSkoda artikulacije, Zweibelsona i
Barga (1967) o pojmovnom razvoiu slijepe
djece, Warrena (1973) o znadenju ranog
vidnog iskustva za spacijalnu percepciju
kasnije oslijepljele djece i bezbroi drugih'
Inozemna istraiivania koia se bave pro'
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blemima takve vrste u velikoi su mieri
primjenlliva u nas, i to upravo zbog toga
3to su ona preteino istraZivania psiholoikih
ili psihofiziolo5kih zakonitosti takvih pona'
5anla, koje su relativno invariiabilne u od'
nosu na socilalne prilike i utjecaie.
b) U drugu vrstu padaju istraZivanla
rezultati kojih su u daleko ve6oi mieri za'
sideni socijalno-kulturnim odnosima unu'
tar kojih su ona obavljena, odnosno koia
pokazuju da niz osobitosti pona5ania osoba
s te5kodama socijalne integracije znadaj'
nim su dijelom socijalno uvjetovana, 3to
viSe da su i same te5kode socilalne integra-
cije preteino socijalno odredene.
Za tu tezu postoji izvanredno bogata
dokumentacija s podrudja istraiiva6kog ra'
da u razliditim zemljama. Npr. na podru6ju
tlelesne invalidnosti postoii velik broi is-
traZivanla koja pokazuju da neke karak-
teristike li6nosti i eventualni problemi po'
naSanja vi5e nastaju pod utjecajem roditeli-
skih stavova prema njihovoj djeci i nlihovoi
invalidnosti no Sto su oni rekacije na samu
invalidnost. Gasson je zakljudio da poslje-
didne emocionalne te5kode izazvane takvim
reakcijama vi5e hendikepiraju dijete od sa'
mog o3tedenja (citirano prema Connor i
sur., 1971). Nije ovdje niti mogu6e niti po-
trebno nabrajati niz istraZivanja s podrudia
o5tedenosti vida, sluha pa dak i mentalne
retardacije koja pokazuju da odnosi sociial'
ne sredine prema osobama s te5koCama so-
cijalne integracije mogu biti vrlo razlidi-
ti, da su oni uvjetovani nizom specifidnos-
ti same socijalne sredine i njezinih tradi-
cija. To ukazuje na to da ima inozemnih
istraZivanja, i to onih kola se odnose na
onu grupu karakteristika u osoba s te5ko-
Cama socilalne integracije koje stoie pod
znadajnim utiecajem socijalnih odnosa i
tradicija, koje se ne mogu bez daliniega
primjenjivati u nas, ved je potrebna niihova
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replikacija i provjera.
5. NOVI PRAVCI ISTRAZIVANJA U
DEFEKTOLOGIJI
5.1 Strukturni prigtup
U prikazu upotrebivosti inozemnih istra-
Zivanja u nas podijelili smo ih na takva koja
se mogu primiieniti s vi5e opravdanja bez
eventualnih replikacija i provjera i takva
gdje su replikaciie nuine: ovo stanoviSte
obrazloieno je razlikama u karakteristi-
kama pona5anja koje su predmet istra2iva-
nja, pri 6emu smo istakli da u prvu grupu
osobina ponaSanja spadaju ona koja nastaju
kao direktna posljedica primarnog o5tede-
nja, a u drugu grupu ona koja su daleko vi-
5e zasidena sociokulturnim odnosima.
Takav pristup ie ipak donekle pojed-
nostavnjen i daje osnovu za grubu podielu
koja pravo mjesto i interpetaciju moZe do-
biti samo u okviru strukturnog pristupa.
Danas we viSe dolazi do izraZaja shva6anje
da ie strukturni pristup zajednidki za zna-
nosti o dovieku, ali Cak i izvan toga, da
on vaii za biologiju uopde, za fizikoke-
mijske znanosti, za logidko<natematidko
podruCje itd. (Piaget, 1979). Za strukturni
pristup vaino le da se polave (bez obzira
kojem podrudju pripadale) promatraju kao
strukture koje imaju svoje zakone postoja-
nja, djelovanja i razvoja (geneze). Struktura
je takva cjelina koja ima svojstva i zakoni'
tosti funkcioniranla koje se ne mogu sves-
ti na svojstva i zakonitosti elemenata iz ko-
jih se ona sastoii, pri demu se i sami ele-
menti mogu shvatiti kao posebne substruk-
ture za koje vaie analogne strukturne za'
konitosti. Za strukturu dakle vaZe zakoni
totaliteta koji su razliditi od zakonitosti
njenih elemenata (Piaget, 1979). U defek-
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tologiii dolazi we viSe do izraZaia takav
strukturni pristup.
5.2 Coviek kao biolsiho+ociialna struk-
tura
Strukturni pristup na podrudju znanos-
ti o dovjeku promatra dovjeka kao bio-psi-
ho-socijalni sistem (strukturu) . To stano'
vi5te takotler nije novo, nalazimo ga npr.
u Cattella i drugih, a narodito u Piageta
(1979). Sto se vi5e penjemo po hijerarhiji
sloZenosti pojava bio-psiho-sociialni mo-
del postaie valniii za obja5njavanje polava
pona5anja. Taj model dini nam se ne samo
plodnim nego upravo nulnim u defektolo'
giji, jer se znadenie jednog o5tedenja, koje
je desto s5mo bioloSko po wojol prirodi,
ne moie razumjeti i obiasniti ako se ne
analizira u vezi s cielovitom strukturom i
socijalnim kontekstom u koiemu se pojedi-
nac nalazi i u kojem se ie razviiao. Takav
pristup u skladu le s ranije navedenim
predmetom znanstvene djelatnosti defekto-
logije koji je - rekosmo - istraZivanie in'
terakcile biotidkih, psihiCkih i socijalnih
uvjeta i zakonitosti nastanka u osoba s
teikoiama socijalne integraciie.
Kakav 6e utjecai na individualnu struk-
turu imati odretleni stupanj gubitka vida ili
sluha, ili oboje .istovremeno, ili odretleni
kognitivni potencijal osobe, ili poremedaj
govora itd., ili kako nastaje odredeni po'
reme6aj u ponaSanju itd., ovosi o integral'
noj interakcili razliditih biotiekih, psihid-
kih i socijalnih faktora ito se manifestira
u individualnoj strukturi osoba s te5koda'
ma socijalne integracije. Ali tu sada nastaje
jedan vaZan metodolo5ki problem: kako is-
traiivati zajednidko interakcijsko dielova-
nje mnogih faktora (ili elemenata) iz bio'
tidke, psihidke i socijalne sfere u procesu
strukturiranja?
5.3 Multivariiatne analize
Na spomenuti problem i postavlieni
zahtjev odgovaraju razlidite metode multi'
varijatne analize. To zu razli6ite metode
faktorske analize, kanonidko-korelacijske
analize, regresijske analize, taksonomske
analize i diskriminativne analize.
Razli6ite metode multivarilatnih analiza
omogu6uje nam strukturni pristup, koii ne
promatra izolirano djelovanje niti biotid'
kih, niti psihidkih niti sociialnih varijabli
ve6 analizira nlihovo dlelovanle kao sklopo-
ve u mectusobnim interakcijama. Na tom
podrudju tek smo u zadetku istraiivanla,
iako su neka ved obavljena. Na tom putu
postoje i mnoge zapreke, od koiih se neke
odnose na probleme inputa (ulaznih poda'
taka istraiivanjal, a neke na probleme ma-
lih uzoraka, 3to ie karakteristidno za neka
podrudia defektologiie. lpak, istraZivania
takve vrste u nas ved ima, naroCito na po-
drudju poremedaja u ponaianju, iako treba
pripomenuti da i u tim istraiivaniima nisu
obuhvadene varijable iz svih sfera, npr. des-
to izostaju varijable iz biotidke sfere.
5.4 Hipoteza o koordinacUi i hiierarhiii
substruktura i znaCenie oltedenia
Cini se da u opdoi biolsiho-socijal-
noj strukturi Goviek postoii hiierarhiia
struktura, da se dakle cielovita struktura
sastoji iz odredenih substruktura u koordi-
nacijskom odnosno u hijerarhijskom re-
du. Neko oitedenje ili defekt niie povezan
na jednak nadin sa wim substrukturama;
relacija oStedenja s nekim substrukturama
vrfo je izralena, dok ie s nekim drugima
ona gotovo zanemariva. Tu tezu moZemo
owiietliti primjerima o znadeniu sliepode
u odnosu prema poiedinim substruktura'
ma. Kongenitalna sliepoda npr. ima naive'
Ci utjecaj i po tom znaCeniu za onu sub'
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strukturu koju bismo nazvali senzorno-
lerceptivnom. Dolazi do reorganizacije
senzorike, do promjene uloge pojedinih
senzoridkih modaliteta s obzirom na nji-
hove neke funkcile i vaZnost (npr. za sli-
jepe taktilno-kinestetidna percepcija ima
daleko veiu vaZnost nego za videie); kog-
nitivna substruktura u cjelini joS uvilek
stoii pod znadajnim utjecajem kongenital-
ne sljepo6e i neka ispitivanja doista poka-
zuju da je kognitivna struktura u takvih
slijepih ne5to drugadija no u videiih ljudi
(npr. Witkin i sur., 1968). Ali u kasnijim
fazama razvoia dolaze u kognitivnom raz-
voju do izraiaja razliditi kompenzatorski
mehanizmi, npr. utjecaj govora, uslijed
kolih znadenje sljepo6e za kognitivni raz-
voj - fto se tide njegove uspje5nosti - u
slijepe djece normalnog kognitivnog poten-
cijala postaje manje. lsto tako, utjecaj
sljepoie nije jednak na razli6ite substruk-
ture motorike; neka ispitivanja pokazuju
da je on manji na finu motoriku. a vedi na
ekstendiranu motoriku ili lokomociju. lma
razloga pretpostaviti da je znadajno manje
izralena povezanost izmetlu sljepode i ko-
nativne substrukture, iako su i tu neke
veze pronadene (Hardy, 1968; Standi6,
1981). Naravno da takve veze mogu biti
indirektno uvjetovanle preko drugih sub-
struktura, npr. socijalne (odnosi okoline
prema sli.iepima). Vjerojatno je najmanja
povezanost sljepode sa substrukturom sta-
vova i vrijednosti itd.- Slidno vjerojatno
vrijedi za povezanost gluho6e, tjelesne in-
validnosti itd. s razli6itim substrukturama.
Takvo h ijerarh ijsko--stru ktu ralno stano-
viite vjerojatno le opravdano, a ono ima i
tu posljedicu da onemogudava identifika-
ciju slijepe osobe sa sljepoiom, gluhe osobe
s gluho6om itd., dakle ne izjednadava oso-
bu s oite6enjem sa samim oitedenjem ili
defektom, ne vodi promatranju potpunog
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iovjeka kao "privjeska oka" ili "privjeska
uha", kao Sto su katkad neki imputirali
defektologiji u nas. lako ima veliki broj
parcijalnih istraZivanja koja po svojim re-
zultatima govore u prilog takvom stanovi5-
tu, ono je ipak - upravo kao struktural-
no-hijerarhijsko - za sada samo prihvat-
ljiva hipoteza koju tek treba metodama
multivarijatnih analiza verificirati.
U okviru ovog glediSta svoje mjesto i
interpretaciiu dobiva i ranije navedena po-
djela istraZivanja na takva koja se bave o.
nim oblicima ponaSanja i doZivllavanja oso-
ba s te5ko6ama socijalne integracije koji u
veioj ili manjoj mjeri nastaju kao direktna
posljedica primarnih oStedenja i na ona
koja se bave onim osobinama ponaSanja
koje su preteZno socijalno uvjetovana. U
stvari radi se o istraZivanjima razliditih sub-
stru ktura.
5.5 Problem neuravnoteienosti struktu ra
Pojam ravnoteZe ima veliku vaZnost u
razvoju i funkcioniranju struktura. Normal-
no motoridko funkcioniranje ovisi, metlu
ostalim, o ravnoteZi funkcija suprotnih mi.
Siia, agonista i antagonista. Mnoge funkcije
organizma ovise o ravnoteZi ili normalnoj
interakciji simpatidkog i parasimpatidkog
nervnog sistema itd.
Pojam ravnoteie odgovara i razliditim
konotacijama pojma integracije, koja se
moZe shvatiti u neurofizioloSkom smislu
kao povezivanje nervnih impulsa u regu-
lativnim centrima mozga na takav nadin
da to dovodi do koordiniranih aktivnosti
na nekom podrudju, u psiholoSkom smis-
lu prema kojemu ona znadi harmonidno,
nekonfliktno funkcioniranje lidnosti u pos-
tizavanju nekofliktnih ciljeva i u socijalnom
smislu, 3to opet zna6i koordinirani odnos
izmeclu pojedinaca i zajednice. Opdenito,
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integracija se moZe definirati kao organiza'
ciia dijelova u jednu clelinu koja harmonid-
ki djeluje u postizavaniu zaiednidkih cilje'
va; ona pretpostavlja ravnoteiu u interakci-
ji elemenata koji dine neku strukturu.
Pojam ravnoteie u razvoju dieteta na-
rodito ie naglasio Piaget. Na kognitivnom
podrudju razvilaju se strukture koje Piaget
zove shemama; kada sheme "funkcionira-
ju", tj. kada neka akcija postiZe o6ekivani
ishod, ona - a time idiiete - nalazi se u
staniu ravnoteZe; kada neka shema ne pos'
tize taj ishod, potrebna je akomodacija,
koja opet dovodi do ravnoteie. Opienito,
Piaget opisule pojam ravnoteie u razvoiu
na ditavom nizu mjesta u svojim djeli-
ma: usporetluju npr. mentalni razvoi s
organskim razvojem jer se jedan i drugi
sastoje u kretanju k ravnoteii. Mentalni 2i-
vot. prema Piagetu, moZe se shvatiti kao
kretanje u pravcu zavrSnog oblika ravnote-
Ze predstavljene razumom odraslog dovje-
ka. Razvoj, prema tome, predstavlja ne-
prekidno prelaZenje iz stania manje ravno-
teZe u stanje ve6e ravnoteZe.
Prema Piagetu, svaki sistem moZe tr-
pjeti vanjska remedenja koja teie da ga
izmjene. Ravnoteia postoji tada kada su
vanjski poreme6aji nadoknatleni akcijama
subjekta u pravcu izravnanja: tako pojam
kompenzacije postaje kljudan za definira-
nje psiholoike ravnoteie, odnosno ravnote-
2a .se javlja kao sistem progresivnih kom-
penzacija (Piaget, 1983).
Ta se razmiSljanja mogu primijeniti i
na razvoj osoba s teiko6ama u razvoju od-
nosno na situaciju onih u kojih je kasnije
u iivotu nastao relativni gubitak vei pos-
tignute socijalne kompetencije. U sklad-
nom razvoju djeteta bez te5ko6a u razvoju
dolazi do postupnog uravnoteZavanja razli-
6itih elemenata strukture i,natemelju toga,
uravnote2enja funkcija. U djece s teSkoda-
ma u razvoju situacija ie drugadija. U sli'
iepog djeteta relativno traini disbalans
izazvan je gubitkom vida koji ima tim vede
znadenje Sto ostali elementi ili 6ak sub-
strukture (kognitivna, motoridka, emocio-
nalna i sociialna) mogu u manlol mjeri kom-
penzirati nedostatak funkcije vida. Ako su
pak ostali elementi u svojim interakcijama
toliko pozitivno izraieni da dobrim dijelom
kompenziraju oiteCenu funkciju vida, neu-
ravnoteZenost razvoja bit 6e manje prisut-
na i, s time u vezi, te5koCe socijalne integra-
cije na svakoj razvojnol razini bit ie manje.
No u svakom sludaju bit 6e potrebni poseb-
ni postupci transformacije pona5anja na po-
drudju razliditih konstitutivnih elemenata
strukture da bi se lidnost osposobila za
socilalnu integraciju.
Mutatis mutandis, isto vrijedi i za ostale
vrste oiteienja, te5koda u razvoju ili gubi-
tak socijalne kompetencije uslijed o5teie-
nja. Npr. ako je sljepo6a nastala u odrasloj
dobi, time je unesen u strukturu ledan ele-
ment neravnoteZe s koncentridnim krugo-
vima 5irenja svojih posljedica koje su to
manje Sto je krug Sirenja dalje. I ovdje su
potrebni procesi transformacije pona5anja
u koliko se ieli uspostaviti ravnoteZa struk-
ture. Na podrudju oitedenosti sluha nerav-
noteia strukture dolazi narodito do izraia-
ja na podrudju glasovno-verbalnog govora,
ali posljedice toga se Sire i zbog deficita na
podrudju medijacijskog udenja (Feuerstein,
1979). U djece oiteiena sluha radi se o dis'
balansu uvjetovanom preteino nedostat-
kom govorom posredovanog iskustva i mo'
tivaciie za istraiivanjem (Furth, 1964;
Furth,1966) itd.
Zadatak je defektologiie da istraZuje
zakonitosti pojave takvih neuravnoteZenos'
ti (disbalansa) u osoba s te5kodama socijal'
ne integracije i da ih kao praksiologiia - ili
rehabilitacija - dlelovanjem na elemente i
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substrukture takvih struktura kompenzira,
ublaii ili odstrani. Ako se pak osvrnemo
na nastanak razliditih oitedenja ili poreme-
daja u odrasloj dobi, opet ih se moie shva-
titi kao pojave neravnoteie u ved do tada
usostavlienim funkcijama relativno urav-
noteZenih struktura, koje treba istraiiva-
ti (defektologija), a neravnoteiu ublaia-
vati odnosno ravnoteZu restituirati (rehabi-
litacija). Prema tome, defektologija se moZe
shvatiti - meclu ostalim - i kao znanost o
proudavanju zakonitosti nastanka (bio-psi-
ho-socijalnih uvjetal neravnoteZe u razvo-
ju ili takvih neravnoteia koje su nastale u
kasnijoj :ivotnoi dobi; s time u vezi, defek-
tologija je znanost o zakonitostima funk-
cioniranja osoba s teikodama socijalne
integracije u kojih je ravnoteia u bio-psi-
ho-socijalnoj strukturi narufuna uslijed so-
matopsihidkih o5tedenja odnosno poreme-
iaja (kakva i kolika Ce biti ta naru5enost
ovisi o cjelovitoj biolsiho-socijalnoi
stru kturi).
Neravnoteia u funkcioniranju osoba s
te5kodama socijalne integracije, koja le po-
vezana s oite6enjima ili koja predstavlja po-
remedaje, nipoito ne sadrZi pelorativne ko-
notacije, jer je potpuna uravnoteienost
funkcija u ljudi uopde prije izuzetak nego
pravilo (samo Sto je etiologija tih neravno-
teZa drugadilal. Potpuna ravnotela u funk-
cioniranju predstavlja i potpuno nekon-
fliktnu lidnost Sto se u iivotu rijetko sreCe.
5.6 Kibernetidki prishrp
Povezan sa strukturnim pristupom je ki-
bernetidki pristup. Kibernetika je znanost
o regulaciji prooesa u sistemima, odnosno
o upravljanju procesima koji se zbivaju u i
meclu sistemima. Osnovnu podlogu za u-
pravljanje sistemima dine informacije. Ki-
benetika nam omogudava da spoznamo ka-
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ko funkcioniraju razlidite strukture (siste-
mi) unutar sebe, u metlusobnim vezama i
u nekoj vi5oj organizaciji. U fiziologili npr.
ona nam pomaZe da se objasne sloieni pro-
cesi koji odr2avaju organizam u stanju unu-
tarnje ravnoteZe i ravnoteZe s okolinom.
Stru ktu re sad rZe svo jstvo autoregu lac'rje tto
ukljuduje kibernetidko reguliranje koje vaii
kako za biologiju i fiziologiju tako i za po-
naSanje dovleka uopde, bez obzira da li se
kibernetidka nadela u tumadenju pojava
primjenjuju svjesno ili ne. Pokreti dovjeka
usmjereni promjeni poloiaja u prostoru ili
izvrienju odreclenih drugih akcila ne mogu
se nikada ostvariti samo eferentima ili mo-
toridkim impulsima. Da bi se zapodeto kre-
tanje ostvarilo, potrebna ie njihova stalna
korekcija aferentnim impulsima koli Salju
signale o poloiaju ekstremiteta u prostoru
i o promjeni napetostimi5ida (Lurija,1983).
Kibernetika proudava kako funkcionira-
ju sistemi bilo koje vrste, kako se upravlja
njihovim radom, i to na osnovi prilema,
prerade i prijenosa informacija. Procesi
upravljanla nezamislivi su bez povratne
sprege odnosno povratnih informacija, koje
korigiraju informacije upravljanja. U defek-
tologiji, u istraiivanju problema socijalne
integracije osoba s razliditim vrstama smet-
nji i poremedaja, struktura ili sistem je oso-
ba ili skupina osoba homogeniziranih na
osnovi taksonomske analize; u takvih oso-
ba ili ved postoji odreclena neuravnoteie-
nost u razvoju strukture ili su je unijeli
vanjski faktori. Osnovni problem kojim
se defektologija bavi jest transformacija
sistema (struktura ili substruktura) u svrhu
njegove maksimalno mogude socifalne in-
tegracije. K ibernetid ko programi ranje trans-
formacije sistema, odnosno reagiranja sis-
tema na odredene stimuluse, obavlja se u
prvom redu zato da se postignu maksimal-
ni efekti uz minimalni utro3ak vremena i
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sredstava. Radi se o strogoj sistematienos-
ti u konstrukciii i primieni programa tret-
mana uz permanentnu kontrolu postignu'
tih posljedica kao i uz pravovremeno uno'
Senje korekcija i dopuna u postojeii pro'
gram u toku njegova provodenia kako bi
se postigao zeljeni cili.
U strukturi svakog sistema postoje ele'
menti koji moZemo viSe ili manje mijenia'
ti kao i oni koii nisu podloini promjena-
ma. Prije nego 5to podnemo djelovati na
sistem (strukturu), on se nalazi u inici-
jalnom stanju, a zatim metodama transfor'
macije ponaSanja dielujemo tako da on
prolazi kroz niz tranzitivnih stanja u neko
Zeljeno relativno finalno stanie' Tranzi'
tivna stanja sistema omoguduiu stalan uvid
u promjene koje se zbivaju u sistemu (struk-
turi) na temelju dega moZemo pravovre-
meno intervenirati i izvr5iti korekcije u
postoje6em programu.
Neka se naglasi da metodoloiki, kiber-
netidki pristup u defektologiii ne implici-
ra odreGlena filozofska ili druga tumadenia,
narodito ne u smislu da je doviek stroj koji
bi djelovao u skladu s klasi6nim bihevio-
ristidkim S - R modelom (koji je i sam u
podetku bio samo metodoloSko nadelo).
Mnogo toga ima u oblasti interveniraiu6ih
varijabli koje se nalaze izmeclu S i R po-
lova modela, koje bihevioristi zovu "cr-
nom kutijom", a Sto spredava da se kiber'
netidki model prihvati kao tumadenje sve-
kolikog pona5anja dovjeka. U skladu s
time, treba istadi da proces transformacije
sistema Covjek (ili bio-psiho-sociialne
strukture) nije deterministidki, i to zbog
djelovanja velikog broja dinilaca u prostoru
i vremenu i zbog mnoitva situacija u koji-
ma se sistem moZe nadi, a koje niie moguie
unaprijed egzaktno predvidjeti, ved se radi
o probabilistidkom ili stohastidkom proce-
su. lzmedu stimulusa i reakcije nalazi se
svijest koja ima aktivni karakter koli se ne
moZe izbjedi nikakvim redukcionizmom.
Zapostavljanjem wiiesti odridemo se zna'
dainog broja dinjenica koje imaiu vlastitu
vrijednost samim tim Sto su dinienice, dili
"subjektivni" karakter ne spredava bihe-
vioriste da se njima neprestano preSutno
sluie (Piaget, 1979). Kibernetika je samo
metodoloski pristup koji prula sistematid-
nost i preciznost u pra6enju napretka od
inicijalnog preko tranzitivnih do nekog re-
lativno finalnog Zeljenog stania, a ovog po'
tonje le potrebno posebno naglasiti s obzi-
rom na rehabilitaciju.
5.7 Ravnoteia struktura i okoline
Problem uravnoteZenosti ili neuravnote'
Zenosti struktura treba promatrati u nii'
hovom odnosu prema okolini. O neuravno-
teZenosti neke strukture nema zapravo
smisla govoriti bez niezinog odnoSenla pre'
ma prirodnoj i socilalnoj okolini. Mentalna
retardacija sa svim svojim implikacijama (i
multiplim oiteienlima u nekim sludajevi-
ma) ne znadi samo neuravnoteZenost u ge-
nezi i funkcioniranju strukture individuuma
ved je ona upravo i odreclena i neuravno-
teZeno5du izmeclu individuuma i socilalne
okoline, zahtjevima i pogodnostima koje
potonja pruZa ili ne pruZa. NeuravnoteZe-
nost strukture koja se iavlja gubitkom vida
ili sluha pokazuje se upravo kao takvom
tek u odnosu takvih osoba prema prirodnoj
i socijalnoj okolini, ali i odnosima'socijal-
ne okoline prema njima. lsto va2i za osobe
s drugim vrstama oite6enia odnosno po-
reme6aja.
Zbog navedenih razloga govorimo o do-
vjeku, te prema tome i o dovjeku s oite6e-
njem odnosno poremedajem, kao bio-psi'
ho-socijalnoi strukturi, gdje su za njezinu
genezu vaZni svi elementi i niihove interak-
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cije, meclu ostalim i interak;ije elemenata
iz socijalnog podrudia s elementima iz osta-
lih podrudja (biotiCkog i psihopsihidkog).
Socijalni odnosi i stavovi socijalne sredine
prema osobama s oitedenlima mogu, na kra-
ju, biti po vaZnosti isti takav izvor te5ko6a so-
cijalne integracije kao i neki unutarnji iz-
vori u samim osobama s oitedenjima i po-
remedajima. Drugim rijedima, te5ko6e so-
cijalne integracije imaju svoje izvore kako
u pojedincu tako i u socijalnoj okolini,
6esto vi5e u samoj okolini. Pona5anje ljudi,
prema tome i ljudi s ottedenjima odnosno
poremeCajima, treba promatrati kao funk-
ciju cjelokupnog polja koje obuhvada kako
individue tako i elemente i njihove interak-
cile u razli6itim socijalnim substrukturama
i socijalnoj strukturi kao cjelini, a kojima
individue pripadaju.
58 Novi pravci istraiivanja u defektologiji
i defektolo5ka praksa
Novi pravci istrativanja u defektologiji
(strukturni, multivarijatni i kiberneti6ki)
prikazani su ovdje zbog toga da bi se raz-
motrile kakve posljedice iz njih proizlaze
za defektoloSku praksu. JoS nismo siste-
matski rije5ili pitanja protoka i primjene
informacija klasidnih istraZivanja u praksi,
a ved se javljaju problemi primjene istra-
Zivanja koja su metodolo5ki znatno sloie-
nija i Cija primiena traii ostvarenje niza no-
vih pretpostavki. O tome 6e biti rapravlja-
no u 7. poglavlju ovog izvjeitaja.
6. ODNOS MULTIVARIJATNIH I KLA-
SIENIH ISTRAZIVANJA
Kao Sto smo poku5ali obiasniti, struk-
turni pristup i upotreba kibernetidkog mo-
dela u istraZivanju i analizi podataka is-
traiivanja primjenom metoda multivarijat-
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nih analiza predstavllaju relativne novine u
defektologiji. lma, metlutim, mnogo istraii-
vanja koja bismo nazvali klasi6nima, jer
su do sada u defektologiji prevladavala i
na neki nadin dobila status uzornih, jer su
obuhvadala ne samo opise i klasifikacije
ved i ispitivanle vrlo vainih povezanosti i
kauzaf nih analiza; s time u vezi postavlja se
pitanje o odnosu izmedu klasidnih i multi-
varijatnih istraZivanja. dini se da ovaj od.
nos ima tri oblika: 1. klasidna (desto uni-
variiatna) istra2ivanja nisu ni u kakvom od-
nosu prema multivarijatnim istralivanjima
te u vezi s nekim problemima imaju samo-
svojnu vrijednost; 2. klasidna istraiivanja
mogu posluiiti kao ishodiSta hipoteza za
multivarijatna istraiivanla; 3. klasidna is-
traiivanla sluie kao dopuna multivarijat-
nih istraiivanja.
6.1 Klasidna istraiivanja sa sanrowojnom
vrijednoS6u
lma klasidnih istraiivanja koja posjedu-
ju, Cini se, vrijednost u smislu rjeiavanja ne-
kih problema bez potrebe i perspektive da
postanu ishodiSta i dio multivarijatnih is-
traiivanja. Mnoga takva istraiivanja posto-
je na nekim specifidnim podrudjima defek-
tologije, npr. na podru6ju logopedije. lspi-
tivanje relativne frekvencije glasova govora
u hrvatskom ili srpskom jeziku koje je pro-
vela D. Vuletid (1975) moie pomodiu dija-
gnosticiranju stupnja o5te6enosti govora
kod dislalija. lma mnoitvo takvih istraiiva-
nja i na drugim podrudjima defektologile,
npr. ona koja se odnose na razvoj pojma
konzervacije u Piagetovom smislu, ali u
uvjetima oitedenosti vida (Tobin, 1972;
Gottesman, 1973) ili o5tedenosti sluha
(Furth, 1966). Spomenimo, nadalje, is-
traZivanje o vainosti intrapersonalne fone-
matske diskriminacije za ispravnu artiku-
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lgciju (Aungst i Frick, 1964), zatim ono o
vaZnosti i manjih gubitaka sluha na podrud-
ju govornih frekvenciia za nastanak disla-
liia (Vladisavljevid, 1966) itd. - lma, dakle,
istraiivanja koja u.r priie primiene multi'
varijatnih analiza i neovisno o niima dove'
la do spoznaja va2nih relacija i etiolo5kih
veza; ona imaiu, Cini se, samosvojnu vri'
jednost i pruiaju nam obiainjenja neovis-
no o multivarijatnim analizama.
Ne odridu6i vriiednost takvih istraiiva-
nja, nego dapade visoko ih ocienjuju6i,
ipak se postavlla pitanie nisu li ona ishodiS-
te za takva koia nam daiu potpuniie in'
formacije. Pitanje je, npr., moZe li samo po'
remedaj izgovora glasova naivede frekven-
cije u na5em jeziku biti iedini i dovollan
kriterii za ocjenjivanje stupnja dislalile (ili
opCenitije: govornog poremedaia) ili moida
treba uzeti u obzir i druge kriterije, npr. su-
bjektivne reakcije na vlastiti poremedai,
reakcije okoline na odredeni poreme6ai
izgovora glasova itd., dime se odmah otva-
raju putovi multivariiatnoi analizi. Postav-
lja se, nadalje, pitanle je li nedovoljna in'
terpersonalna fonematska diskriminaciia ie-
dini i dovoljan uvjet nastanka poremedaia
artikulacije u niioi osnovnoSkolskoi dobi,
ako je npr. ustanovljeno da ie korelacija
izmetlu ispravnosti izgovora glasa "r" i na'
vedene diskriminacije 0,65? Odito je da ni'
jedan od spomenutih uvieta niie sam za se-
be dovoljan da objasni poiave koie zu pred'
met istraZivanja, da parcijalna istraiivanja,
koliko god bila vrijedna, ne daiu potpuni
odgovor na postavljena pitania. - Cini
se, dakle, da ne mali broi takvih istrativa'
nja prelazi u klasu br. 2, koia pruia hipote'
ze za multivarijatna istraiivania.
6.2 KlasiGna istraiivania kao ishoditta hi-
po@a za muhivariiatna istralivania
Predlaiudi u defektologiii opdi bio-psi-
ho-socijalni model koii pretpostavlja integ-
ralno proudavanje razli6itih elemenata (va'
rijabli) i niihovih interakcila koie konstitu'
iraju strukturu, nastaje upravo pitanje koji
elementi iz bioloSkog, psiholo5kog i socio'
lo5kog podrudla ulaze u podetno istraZi-
vanje i analizu (fazaulaza ili inputa). OCi'
to je da se u multivarijatnim istraZivaniima
elementi (variiable) koji ulaze u analizu ne
biralu napamet ved je mogud izbor iz og'
romnog broja varijabli uvjetovan odrede-
nim hipotezama, a te hipoteze vedinom
nastaju na temellu klasidnih iesto univari'
jatnih istraiivanja.
lz redenoga slijedi da strukturni i mul-
tivarijatni pristup ne znadi ni odbacivanje
ili potcjenjivanje dobro provedenih klasid-
nih preteino univarijatnih istraiivania vei
on predstavlja daljnji razvoj u metodologiii
defektoloSkih istraiivanja s oslanjanlem na
ono 3to je prethodno postignuto. Treba,
medutim, ista6i da klasidna preteino uni-
varijatna istra2ivanja mogu dovesti do odre-
tlenih generalizacija samo na ogranidenim
segmentima ponaSanja.
6.3 Klasi6na istraiivanja kao dopuna multi-
varijatnih istralivanja
Klasidan pristup u istraiivanjima oprav-
dan je i u sludajevima kada je potrebno de-
taljniie analizirati relacije izmetlu nekih va-
rijabli kole su ustanovljene multivarijatnim
analizama; u takvim sludajevima ona sluZe
kao dopuna potonjima. Ako su multivari-
jatnim istralivanjem (npr. unutar kanonid-
ke korelacijske analize) ustanovljene veze
izmetlu dva skupa varijabli u djece uspore-
nog kognitivnog razvoja, u daljim univari-
jatnim analizama (npr. primjenom eksperi-
mentalnih ili diferencijalnih metoda) mogu
se naroCito analizirati veze izmedu nekih
varijabli koje nam se dine narodito znadaj-




dija kojima se ispituje razvoj djece unutar
poiedinih varilabli i promjene u vezama me-
du varijablama tokom vremena. Takva is-
traiivanla daju opet poticaj za daljnja pro-
finfenija multivarijatna istraZivanja itd., iz
6ega se ponovno moie zakljuditi na metlu-
sobnu uvjetovanost klasidnih i multivarijat-
nih istraZivanja.
7. OSTVARIVANJE PRETPOSTAVKI ZA
MULTIVARIJATNI STRU KTURNI
PRISTUP I NJEGOVU PRIMJENU
Multivarijatni strukturni pristup u de-
fektologiji i na njemu utemeljena transfor-
macija pona5anja osoba s te5kodama so-
cijalne integracije, koliko god bio teorijski
opravdan, u svojoj znanstveno-operaciona-
listidkoj provedbi, a narodito u primjeni
svojih jo5 relativno skromnih rezultata,
pretpostavlja realizaciiu niza teorijskih i
praktiCkih pretpostavki.
7.1 Teorijske pretpostavke
Teorijske pretpostavke mogu se pribliZ-
no sistematizirati na slijedeci nadin:
1. Daljnla razrada multivarijatne struk-
turne teorije i metoda multivarijatne ana-
lize dovjeka kao bio-psiho-socijalnog sis-
tema, 5to le narodito valno za osobe s te5-
ko6ama socijalne integracije, posebno tak-
vih metoda koje su indicirane za male uzor-
ke.
2. U primjeni metoda istraZivanja ianali-
ze razvijati hipotetidko-deduktivni pristup
koji kako u sadrZajnom tako i u termino-
lo5kom smislu potjede od Eysencka. Taj
pristup obiljeZen je znanstvenim nastoja-
njem koje poku5ava priledi preko distog
empirizma i jednostavne indukcije k postu-
liraniu zakona i opiih teorija iz kojih sli-
jede dedukcije kako opaZenih tako i jos
neopaZenih kohsekvencija (Standid, I 981 ).
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3. Na temelju strukturno-multivarijat-
nog pristupa potrebno je razvijati metode
transformacije pona5anja u razliditim po-
drudjima defektologije. To, medutim, ne6e
biti moguie, ako se ne ostvare dallnje de-
tiri pretpostavke:
a) Konstrukcija mjernih instrumenata s
visokim mjernim karakteristikama, jer bez
valjanih i pouzdanih informacija o razli-
ditim segmentima multivarijatnog prostora
nije mogude evaluirati multivarilatne struk-
turne modele u defektologiji.
b) Primjena multivarijatnih strukturnih
modela u transformaciji ponaSanja nije ili
uop6e moguda ili ce biti znatno otezana
bez primjene informacijskih sistema. Elek-
tronidka radunala su nuinost, ler se radi o
velikoj kolidini informacija koje treba po-
hraniti, obratlivati i koje trebaju biti lako
dostupne u vrlo kratkom vremenu.
c) Multivariiatni strukturni modeli trans-
formacije pona5anja u defektologiji trebaju
se bazirati na permanentnom i vrlo inten-
zivnom pradenju promjena kole se zbivaju
u toku samog prooesa. U tu svrhu najbolji
su kibernetidki modeli tretmana koii funk-
cioniraju na podlozi povratnih informaci-
ja o postignutim efektima tretmana. Prema
tome, treba razvijati metode kibernetidkog
pradenja promjena u ponaSanju od inicijal-
nog preko tranzitivnih do relativno final-
nog stanja sistema koji se mijenjaju.
U defektologili'sistem je najdeSde osoba
ili homogenizirana skupina osoba s oite6e-
njima ili poremedajima, odnosno s te5ko6acl
ma socijalne integracije. U novije vrijeme,
upravo zbog togg Stogeneza struktura, me-
clu ostalim, ovisi i o socijalnim utjecajima,
ili, bolje redi, o interakcijama izmeclu sis-
tema Eovjek i ocijalne okoline, sistemi
koje proudava defektologija sa specifidnog
stanovi3ta su i osobe ili homogenizirane
skupine osoba iz 'bpde populacije", na
koje se nastoii utiecati u ciliu modifikaci-
ie stavova i ponaSanja prema osobama s
te5kodama socijalne integracile.
dl Prilikom oblikovanja programa trans'
formacija sistema treba poznavati sve os-
novne dimenzije sistema koje ielimo miie-
njati, kao i one koje nisu direktno podvrg-
nute transformaciji, jer se i one mijenjaju.
Potreban je precizan instrumentarij za mje'
renje osnovnih dimenzija sistema. Inicijal-
na tranzitivna i finalna stanja sistema tre-
baju biti jasno definirana, a posebno su vaZ-
ne pouzdane informacije o efikasnosti ope'
ratora kojima se djeluje na sisteme (bio'
-psiho-socijalne stru ktu rel .
lz redenoga proizlazi da je potrebno
mnogo teorilskih istraiivanla kako bi se
poznavanje osoba s te5ko6ama socijalne in-
tegracije i metode transformacije pona5anja
unaprijedile i bile prikladne za praktidnu
primjenu.
7.2 Praktidne pretpostavke
U cilju pristupa i modela potrebno ie
ostvariti ili poboljiati niz praktidkih pret-
postavki, iako, a to ie potrebno ista6i, ne
postoii uvijek lasno definirana granica iz-
medu teorijskih i praktidkih pretpostavki.
Praktiike pretpostavke eventualno se mogu
sistematizirati na sljededi nadin :
1 I Osposobljavanie struenjaka: Zapreka
primjeni istraiivania unutar novih pravaca
u defektologiji moZe biti nedovolina ospo'
sobljenost praktidara. Nedovolino ili nepri-
mjereno obrazovanie osoba ukljudenih u
provoclenje tretmana traii intervencije
kako u reorganizaciji formalnog studija
(sada se vei na Fakultetu za defektologiju
u Zagrebu provodi relativno reorganizirani
studij) tako i u pogledu samoobrazovania.
Strudnjake u praksi (naroCito mlatle) tre-
ba osposobiti da postanu kompotentni
konzumenti znanstvenih spoznaja.
2) Motivaciia: Moramo, na ialost, kon'
statirati da je znadajna zapreka primieni
rezultata kako klasicnih istraiivania tako
i onih koja se odvijaju unutar novih pristu-
pa u defektologiji, nedostatak motivaciie
kako pojedinaca tako katkad i odredenih
segmenata udruZenog rada na nasem pod-
rudju da te rezultate primjeniuiu.
3) Mjerni instrumenti: Potrebno je op'
skrbiti stru6njake u praksi baterijama pre-
ciznih mjernih instrumenata za ispitivanie
svih vaZnijih karakteristika sistema osoba s
teikodama socijalne integracil'e i promlena
koje se zbivaju za vrijeme tretmana.
4l Znanstvene publikacije: U radnim or-
ganizacijama potrebno ie ostvariti mnogo
vedu prisutnost znanstvene i strudne lite'
rature koja mora pronadi put do wojih adre'
sata. Da bi se to ostvarilo, da bi strudniaci
u praksi osjedali potrebu i korist od znan'
stvenih i strudnih publikacija, potrebno ie
da sami istraZivadi, kao 3to je ved bilo re'
deno u 3.1, svoje zakljudke oblikuiu tako
da prodornije i laKe pronalaze put u prak-
su i da jezik prezentacije pribli2e moguC'
nostima i potrebama praktidara.
5l Informacijski sistemi: Kao 3to je nuZ'
no za teorijska istraiivanja, tako ie potreb-
no i za nlihovu praktidnu primjenu formi-
ranje informacijskih sistema na bazi vlas'
titog elektronidkog radunala za poiedinu
radnu organizaciju ili na bazi zaiedniC'
kog radunala za vedi broi ustanova. Samo
primjenom takvih sistema u neposrednoi
praksi bit 6e moguda upotreba bateriia mier'
nih instrumenata, sistematsko pradenie pro'
cesa transformaciie pona5ania od iniciial'
nog preko tranzitivnih do relativno final'
nog stanja, koje predstavlja uspostavlianie
ravnoteie struktura (sistema 6oviek) i nii'
hovo osposobliavanie za socijalnu integra'
ciju.
4l
8. POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE,
EVALUACIJA ISTRAZI VANJA I
EVALUACIJA PRAKSE
Neie biti lagan put u ostvarivanju ne-
kih od navedenih pretpostavki, ali je to
put kojim treba, smatramo, krenuti da bis-
mo iskoristili mogudnosti koje nam pruZa-
ju znanost i tehnologija krajem dvadesetog
stolieia na podrudju znanosti o ponasanju,
dakle i na podrudju defektologije. Novi
pristupi u defektologiji, o kojima je bilo
rijedi, omogudit ie sigurniju evaluaciju ka-
ko rezultata samih istraZivanja tako i is-
pravnosti postupaka u transformaciji pona-
Sanja koji slilede iz istraZivanja. Rje5enje tih
problema leZi, medu ostalim, i u neposred-
nom povezivanju znanstvenih institucija i
institucija prakse na taj nadin da poslovi
i zadaci koji se javljaju u ostvarivanju cilje-
va za kole su zainteresirane oble strane ne
budu podijeljeni, ve6 da 'teoretidari" i
"praktidari" sudjelulu u zajednidkim pos-
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PROBLEMS IN APPLYING EMPIRICAL RESULTS IN THE FIELD OF DEFECTOLOGY
Summary
This paper discuses problems in applying empirical results from defectological investigation in the
filed of defectological practice.
Some difficulties that are present in the process of applying results from investigations are analysed
their sources are partly in investigations and partly in experts working in practice. Particulary is dis-
cussed the problem of applying foreign research results. These investigations can be divided in two
sorts: a) the ones that are treating such ways of beharior among persons with difticulties in social
integration that are mostly created as a direct effect of primar impariment and bl the ones that are
treating such ways of behavior that are mostly socialy determined.
Results from the first group of investigations are more applicable in our circumstranoes than the
results of investigations from the second group, where further replications and verifications are very
often needed.
Application of research results in practise is more complicated because in the field of defectology
in our country relatively new approaches are becoming prominent. Those approaches are structural,
multivariate and cybernetical.
Persons whh difliculties in social integration are understood as bio-psycho-social structures
(synemsl in which the meaning of particular impairment can not be explained or understood if it is
not analyzed in connection with a structure as a whole and the social bontext in which these persons
were daneloped.
Such analysis can be done only through applying multivariate analytic rnethods.
The problem of research in defectology is also discussed in the context of hypothesis about coordi-
nation and hierarchy of substructures of whole bio-psycho-social structure and the notion that the
impairment is not influencing all structures in the same way isargurnented.
lmpairment is a factor of debalance in bio-psycho-social structure and one of the tasks of defec-
tology is researching this debalanco as well as its elimination or diminishing in practice (rehabilitationl.
In the bio-psycho-social structure there ar€ some eloments that we can change more or less, so
the task of rehabilitation is to induce such changes through rnethods of transformation.
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ln programing strustural transformation cybernetic approach is useful. This approach enables us
to b6 systematic in construction and applying treatment program with permanent control of achieved
consequen@s. in time corrections and supplementations in the program.
New approaches in defectology do not eliminate clasical often univariate investigations.
al Some of them are valuable by itself .
b) Some of the can be used as starting points for multivariate investigations.
cl Classical investigations can be used as an addition to multivariate investigations.
New approaches in research, structural, multivariate and cybernetic are demanding some theore-
tical and practical prerequisites to enable the application of their results in practice. Those prerequi-
sites are discussed at the end of this paper.
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